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午 . 工場数 釜 数 年､ 工場数 釜 数
明治22(1989) 1 20 明治34(1901) 23 705
23(1890) 4 134 35(1902) 23 647
24(1891) 7 184 36(1903) 23 768
25(1892) 7 194 37(1904) 22 770
26(1893) 10 301 38(1905) 24 839
27(1894) 17 467 39(1906) 23 988
28(1895) 23 669 40(1907) 24 1,009
29(1896) 24 689 41(1908) 24 1,438
30(1897) 24 702 42(1909) 24 2,078
31(1898) 24 703 43(1910) 24 2,137
32(1899) 24 702 44(1911) 25 2,421





























明治41年 大正11年 明治41年 大正11年 明治41年
15 16 1,075 2,892 1,058
30 70 3,148 9,380 3,026
122 262 17,089 37,422 18,086
54- 99 3,532 10,336 3,459
76 71 3,739 7,601 3,532
15 6 741 776 696
30 41 1,976 2,941 1,541
14 19 408 977 382
20 20 1,209 1,572 1,236
12 8 3,443 1,704 3,352
39 30 5,761 4,494 6,292
7 2 442 163 423

















































































第3表 依田社製糸工場一覧 (大正10年) (繭､生糸の単位､貫)
工 場 名 代 表 者 釜 数 工男数 工女数 原料繭使用高 生糸生産高
-1=1製 糸 場 下 村 寓 助 624 50 534 120,631 13,885
金三製糸合資会社 工 藤 幸 助 212 16 217 50,577 4,943
金 六 製 糸 場 倉 島 柳太郎 180 22 202 ~33,120 3,312
ノ¶ 製 糸 場 伊 藤 毒 舌 85 6 88 16,500 1,750
元一 製 糸 場 斉 藤 繁之助 292 29 233 49,800 5.100
+1 依 田 社 倉 島 龍之助 219 12 176 47,435 4,786
91 製 糸 場 柳 荏 多 助 22 2 21 4,000 385
金 ト 製 糸 場 佐 藤 通 雄 120 21 120 28,721 2,728
≠1 依 田 社 工 藤 房 次 120 6 132 27,017 2,626
示ー 〝 工 藤 三八郎 334 26 265 48,680 4,852
Ll " 倉 島 柳太郎 228 20 252 47,500 4,702
金 太 製 糸 場 土 屋 光 治 264 25 263 56,256 5,578
･yl 依 田 社 小 林 今朝吉 62 7 70 14,000 1,500
株式合資会社金四 小井土 周 造 340 42 360 75,012 7,578
71 小 林 小 林 清之助 300 29 335 66,995 5,665
91 製 糸 場 柳 樺 太三郎 86 6 87 17,600 1,777
依 田 社 ノD 土 屋 粂三郎 200 16 161 40,413 3,938
金 和 瀧 揮 寛 370 47 358 78,000 8,100
=l 製 糸 場 小 林 周 舌 70 6 60 ll,500 1,217
+l 製 糸 場 土 屋 義 庭 40 2 35 8,000 820
金メ製糸株式会社 倉 島 柳太郎 96 15 79 12,390 2,165
刃 製 糸 場 閑 定次郎 50 4 54 ll,500 1,067
Ll 製 糸 場 藤 津 大 作 50 6 34 7,850 706























































































第4表 依田杜金三製糸合資会社の経営状況 (単位 円､銭以下4捨5人)
義--こ 明治41年 42年 43年 44年 大正元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 lo窄 11年
益金生糸売上高 98,715 132.559 148,431 160,168 153.107 160,430 181.389 166.219 176.824 288,610 387,435 539,799 965.842 563,790 531.662
屑物 〝 705 3,308 4,950 6.666 6.926 7.099 7,920 5.288 6,692 10,239 14,526 24,296 30,520 16.059 8,724
その他雑収入 2.185 3.732 2.056 6,424 522 360 40.965 49.070 40,325 69,599 118,888 142.128 280.413 102.646 119.833
汁損金原 料 頗 101.605 139,599 155,437 173.258 160,555 167.889 230.274 220.577 223.841 368,448 520.849 706.223 1,276.775 682.495 660,219
87,626525 100,3327627 107,70421.35661 113.680250797,74 105.863 106.061 157.039 143.606 136.731 246.909 398,206 514.303 838.388 334.797 412,362
繰 越 繭〝 製品工 女 給 料 6.6662,2307979 7.5582 9308094 39,11052874 38.9887,604 42.1059 38 38,20813.485 66.51718269 117,46420.798 138.3261478144 275.33029,91 95,87931498
工 男 給 料 932 934 970 1.022 1,077 1,397 1,388 1,474 2;390 3,925 5,106 8.302 6.666 7.ilo
食 料 2,956 4.253 3.711 3.428 4,718 4.104 4,581 2.919 3,079 4,244 7,187 ll.792 18,013 16,796 12.260
薪 炭 費 1,822 4.049 4,168 -4ー059 3.036 3.137 3,823 3.228 4,072 4,926 9,110 18,657 23,664 19.759 15.556
工男女募集究 465 807 670 662 736 1,188 814 793 624 1,300 2.601 4,122 4,949 13.951 7,436
臨時雇人給料 563 167 189 92 76 172 141 126 54 176 194 812 670 957 1,234
倉 緒 銀 650 735 1.131 806 621 931 530 619 1,100 1.319 757 997 2.033 1.184 2.259
諸 税 97 ･229 267 270 444 454 468 508 378 347 3.293 558 724 12.458 2,423
維 乃 656 836 935 961 1.193 1.206 1.321 1,270 1.366 2.790 3,894 4,505 8.001 5.877 9.738
修 繕 22 784 1.046 1.339 1.000 1.206 720 861 1,234 1.002 4,259 4.422 1.207 5.278 2.011 3.187
利 息 3.154 6.291 6.519 4,679 5.238 6.362 10.544 ll,245 10.596 8.692 ll,251 14,465 40,075 38.847 37,913
依 田社 々資設備関係f2そ の 他 1,964170452 3.148 2.8245742 3.1287005 72 3.479104564 2,782 3.812 3.066 3,090 4.364 6,003 10,987 17.091474030,887 17.131 13,7891.0021032 8 494 404 1108 1.38 2621 764 2.833 2920




















































































































































ー 総社員ノ同意 二 死亡




























工藤 房次 伊藤 毒舌
土屋 久 下村 寓助
小林 郷 工藤 善助




















































































































































































































































































































































小 県 郡 41人 24.6%
北佐久郡 34 20.3
南佐久郡 24 14.4
更 級 郡 26 15.6
そ の 他 4 2.3






































































(9) F暁雲 下村亀三郎伝』 1980年













紬 F暁雲 下村亀三郎伝』 1980年
85) F製綿工場調』長野県蚕糸課 大正11年度
- 13-




















鋤 拙稿ー前掲論文 P.142 参照
C23)拙稿 ｢須坂の製糸労働者について｣(｢須高｣第
20号 1985年)
(記)木稿成るにあたってはー史料の調査一研究に丸
子町立郷土博物館の館長をはじめー館員の方々の全面
的協力を得たことを記しー ここに厚 く謝したい｡
またー太研究にはー昭和63年度長野大学地域社会研
究助成費を得ている｡
